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SZEMLE 
HAZASZERETETRE NEVELÉS 
(Módszertani Közlemények Könyvtára 3.) 
Szerkesztette: Németh István 
A pedagógiai tevékenység célját a köz-
oktatáspolitika határozza meg. Ha ezt a 
célt (a szocialista ember kialakítását, a fel-
növekvő nemzedék személyiségének sokol-
dalú képzését) összevetjük a reális helyzet-
tel, meghatározhatjuk azokat a feladatokat, 
amelyeket épp a cél elérése érdekében kell ' 
megvalósítanunk. A nevelés egységes fo-
lyamat, feladataink rendszerint mégis a ne-
velés egy-egy sajátos részterületét állít-
ják előtérbe abból az okból, mert cél és 
helyzet összevetése . ezeken lemaradást mu-
tat. Egy-egy nevelési feladat hangsúlyo-
zása tehát mindig azt jelenti, hogy válto-
zatlanul sokoldalúan kell fejlesztenünk. a 
reánk bízott személyiségeket, de nevelé-
sükben nagyobb gondot kell fordítanunk 
az eddigi kissé elhanyagolt, most épp ezért 
hangsúlyosabbá vált feladatokra. Ezek kö-
zé tartozik a hazaszeretetre, honvédelemre 
való nevelés is. A Módszertani Közlemények 
Könyvtárának 3. kötete Németh István 
szerkesztésében ennek a feladatnak gyakor-
lati megvalósításához kíván sokoldalú se-
gítséget adni az általános iskolák tanárai-
nak. 
A kilenc íves könyv Dríen Károly elvi 
bevezetője melletí három tantárgy taní-
tási óráinak, tantervi témáinak elemzését 
tartalmazza. Dancs Lajos és Erdős János 
az „É'nek-zene", Király Zoltán és Gimesi 
József a „Rajz", dr. Borbás Endréné, Bory 
Endréné, Kármán Józsefné, Magassy László, 
Sinka Antalné és Tóth Andrásné pedig a 
„Magyar nyelv és irodalom" keretében fej-
tik ki a témával kapcsolatos nézeteiket, ál-
lásfoglalásaikat. Helyeselni lehet, hogy az 
elvi bevezető rövid, áttekintő ismertetést 
ad a hazafiasság kérdései körül épp az 
utóbbi években lezajlott vitákról, majd — 
ha nem is a teljesség igényével — felvá-
zolja a szocialista hazafiasság tartalmát. 
Egyet lehet érteni azzal, hogy az ének-
zene tárgyalása nem szűkíti le a felada-
tokat a hazafias és mozgalmi dalok ta- -
nítására, éneklésére. Helyesen taglalják a 
szerzők, hogy a haza fogalmát cs»k az 
képes teljes tartalmában felfogni, csak az 
tud vele érzelmileg is azonosulni, aki előbb 
érzelmileg kötődik a kisebb közösségek-
hez: családhoz, környezethez, iskolához is. 
Nem véletlen, hogy Radnóti Miklós, ami-
kor a fasizmus embertelen világában fogal-
mazza meg „mit jelent neki a haza, a tá-
jék, a szülőföld", látszólag lényegtelen dol-
gokat sorol fel tartalmi jegyei között: par-
kot, útszegélyező követ, temetőt és bak-
terházat, gyárudvart és komondort, de ezek 
együtt jelentik azt a kötődést, amely a 
költőt az emberekhez, munkájukhoz és 
alkotásaikhoz fűzik. Ebben az összefüggés-
ben világossá válik, hogy a zenei és a 
nyelvi anyanyelv minél tökéletesebb elsajá-
títása, minél igényesebb hétköznapi haszná-
lata a hazaszeretetnek elengedhetetlen tar-
tozéka. Az egyes osztályok anyagához fű-
zött módszertani megállapítások egészítik 
ki ezt az alaptételt, amikor pl. a könyv 
20. lapján megállapítják a szerzők, hogy 
a zene az ének nemcsak' anyanyelvünk ele-
me, egyben „egyetemes, nemzetek feletti 
nyelv" is. Sajátossága tehát, hogy egy-
szerre nemzeti és^ internacionalista. A tan-
tervi témákhoz kapcsolódó tárgyi, mód-
szertani javaslatok hasznos eligazítást adnak 
valamennyi szakos nevelőnek. 
Hasonló szellefhben és felépítésben fog-
lalkozik a „Rajz" a magyar népművészet 
és híres nemzeti festőink alkotásaival. A 
műalkotások elemzéséhez összegyűjti a szük-
séges ismereteket, és hasznos útmutatásokat 
ad. A magyar- nyelv és irodalom tantárgy 
tanításához ugyancsak hasznos elvi és gya-
korlati segítséget nyújt a könyv. Külön 
érdeme, hogy a fogalmazás tanítását ér-
telemszerűen kapcsolja az irodalom, illetve 
a nyelv tanításához. Az egyes irodalmi mű-
vek elemzéseire vonatkozó apró megjegy-
zések igen hasznos, értékes útbaigazítá-
sokat adnak a nevelőknek. 
Minden akadékoskodás nélkül el kell vi-
szont mondanom, hogy egyetlen területen 
bátrabbak lehettek volna a , szerzők még 
azon az áron is, hogy merészen elszakad-
nak a hivatalos útmutatók egyoldalúan 
ismeretcentrikus szemléletétől. Arra gondo-
lok, hogy pl. az - irodalomnak nem kizá-
rólagos funkciója sem az életben, sem az 
iskolában, hogy általa társadalmi, iro-
dalmi ismereteket sajátítsanak el az em-
berek, a gyerekek. A nevelés szempontjá-
ból ez még akkor sem elegendő, ha maga 
a tanítás az adott módszertani útmutatá-
sok segítségével élményszerűvé válik. Meg-
győződésem, hogy az irodalom tanítását 
akkor tudjuk közelebb vinni áz élethez, 
ha általa sajátos életszituációkat életünk át 
a gyerekekkel. A szerzők tesznek is erre 
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halvány utalásokat, pl. Móra elbeszélései-
nél, a hétköznapok hőseinél, szeretném 
azonban még több bátorságra buzdítani 
a gyakorló kollégákat. Petőfi alföldi ver-
sei akkor lesznek valóban hazafias élmé-
nyekké, ha a Szeged-környéki tanulók 
azonosítani tudják velük saját tájélményei-
ket. Akkor értik meg igazán, hogy ők is 
válhatnak hétköznapok hőseivé, ha nem-
csak a költők, írók képekbe sűrített mon-
danivalóját fogadják magukba, de kifejez-
hetik saját kis világuk érzelmeit, örömeit, 
bánatait is. Csak a költői és tanulói világ 
ilyen találkoztatásával érhetjük el, hogy ne 
váljék két külön világgá a tanulók élete 
sem. Nem elég, ha meghatódnak egy csa-
ládi vagy szerelmes vers szépségén, utána 
pedig gorombák szüleikkel, durvák a velük 
egy osztályba járó leányokkal. Adjunk mó-
dot arra, hogy saját világuk érzéseivé te-
gyék a művek érzéseit még azon az áron 
is, hogy közben néhány jelző, hasonlat 
vagy szerkezeti tudnivaló elsikkad a taní-
tási óra rohanó idejében. 
Természetesen mindezek csak az olvasó 
pedagógus szándékai. Ez a hiányérzet sem-
mit sem von le azl igényesen megírt és 
szerkesztett könyv elvi és gyakorlati érté-
keiből. Értéknek kell tartanunk azt is, ha 
a felvetett gondolatok újakat ébresztenek, 
vagy esetenként ellenvéleményt váltanak 
ki. A Módszertani Közlemények jó szol-
gálatot tet t a pedagógiai gyakorlatnak az-
zal, hogy könyvtárát egy ilyen tartalmas, 
gondolatokat ébresztő és szépen fogalmazott 
könyvvél gyarapította. 
Dr. -Kerékgyártó Imre 
A. A. Sztoljár: A matematikatanítás logi-
kai problémái. Tankönyvkiadó 
Egy évvel ezelőtt adta ki a Tankönyv-
kiadó Sztoljár: A matematikatanítás mód-
szerei c. könyvét, amely azóta olyan nép-
szerűvé vált az ált. iskolai matematikataní-
tás korszerűsítésével foglalkozó pedagógu-
sok körében. E könyvében a szovjet szerző 
többször hivatkozik előző könyvére, A ma-
tematikatanítás logikai problémái-ra, ame-
lyet most — hézagpótlásként — kiadott a 
Tankönyvkiadó. 
E könyvében éppúgy, mint a tavaly ki-
adott másodikban a halmazelmélet és a 
matematikai logika elemei alapján felépí-
tendő ú j matematikaoktatás kérdéseit vizs-
gálja a szerző. Ez a könyv nem tartal-
mazza a hagyományos eljárások kritikai 
analízisét, ugyanakkor a másikhoz hason-
lóan részletesen kidolgozott példákon mu-
tatja be elgondolásait a modern matematika 
elemeinek tanításáról. Vannak benne olyan 
részletek is, amely a hagyományos mód-
szerhez ragaszkodó pedagógusok figyelmét is 
felkeltik, pl. a matematikai fogalmak iskolai 
értelmezése a korszerű tudományos értelme-
zésnek megfelelően, a kísérlet és a dedukció 
viszonya az oktatás különböző fokozatain, 
a szabatosság különböző szintjein a konkrét 
és absztrakt viszonya a tanulók különböző 
tudásszintjének megfelelően, végül a „tagoza-
tos" osztályokban az axiomatikus módszer 
alapvető problémáinak megvilágítására szol-
gáló lehetőségek megkeresése. 
Aki Sztoljár másik művét már ismeri, 
annak a számára is sok újat jelent e könyv 
elolvasása, a benne foglalt problémák vizs-
gálata. Aki még nem ismeri a szovjet mate-
matikus e két könyvet, annak előbb a 
most megjelent könyv elolvasását ajánljuk, 
utána a tavalyi könyvet: sokkal könnyeb-
ben fogadja el és érti meg a korszerűsítés 
szükséges voltát és lehetőségeit. 
Dr. Mosonyi Kálmán 
Makiári József: Körérintési szerkesztések és 
alkalmazásaik. 
Középiskolai szakköri füzetek. — T a n -
könyvkiadó. 
A füzet az Apollonius-féle körérintési 
feladatok megoldásával és alkalmazásaival 
foglalkozik. Az eléggé ismert síkmértani 
megoldások ismertetése után igen szemléle-
tesen mutat ja be a térmértani meggondo-
lásokon alapuló szerkesztéseket, majd a gya-
korlati alkalmazásokat, a kúpszeletek szer-
kesztési feladatait, s eljut a Malfatti prob-
lémához és megoldásához. Külön értéke a 
füzetnek a térgeometria felhasználása sík-
geometriai problémák megoldására. A kö-
zépiskolai anyagot csak annyiban egészíti 
ki ú j ismeretekkel, amennyiben azok az 
adott probléma megoldásához szükségesek. 
Ábrái jók, a tárgyalás módja tömör és 
szemléletes. Tanárok és középiskolás szak-
körbe járó diákok számára egyaránt ko-
moly segítséget jelent. 
Dr. Mosonyi Kálmán 
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